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La nos.tra felicitació al CERAP 
Sr. President del Centre d'Estudis Riudo-
mencs «Arnau de Palomar». 
Benvolgut senyor, 
La Comissió Permanent de l' INSTI-
TUT D'ESTUDIS VALLENCS reunida el 
dia 17 de març de 1988, acorda per unanimi-
tat dels seus membres dirigir-~e al CENTRE 
D'ESTUDIS RIUDOMENCS «ARNAU DE 
PALO MAR» amb els següents termes: 
Observant que el proper mes de maig sortirà 
a la llum pública el número 100 de la revista 
«Lo Floc» i sent conscients del que això sig-
nifica us fem arribar la ·nostra sincera felici-
tació. 
Hem seguit de prop la vida de la revista i es-
tem gojosos de poder-la comptar entre les 
publicacions periòdiques d'interès especial 
que figuren a la nostra biblioteca. 
Coneixent la dificultat que compmta el treu-
re puntualment una publicaci6 d'aquest ti-
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pus, volem reconèixer la tasca que no gaires 
persones han dut a terme per a què una bona 
part de la història i de la vida d'un poble, en 
aquest cas Riudoms, no quedessin desateses . 
La nostra felicitació al CENTRE D'ESTU-, 
DIS RIUDOMENCS «ARNAU DE PALO-
MAR» i al poble de Riudoms, que s'han de 
sentir gojosos per aquesta efemèrides i que 
ha de recolzar, sense reserves de cap tipus, 
no només l'edició de la revista, sinó tot el 
bloc d'activitats que duu a terme el Centre. 
Molts pobles i ciutats de Catalunya els agra-
daria comptar amb una entitat com és el vos-
tre Centre d'Estudis. 
Reiterant la nostra felicitació ens aco-
miadem animant-vos a continuar aquesta 
important tasca. 
Una abraçada 
J.M. O. i C. 
President de l'Institut 
d'Estudis Vallencs 
Per què segueix tolerant 
que les seves bameses triguin més 
entre els nostres pobles que 
des de Barcelona a Madrid? 
Des de tot Catalunya a tot Catalunya 
i ... dos cops al dia! 
Una tramesa recollida per VINConexion 
a qualsevol població de Catalunya, és 
entregada en menys de mig dia a 
sigui quin sigui el punt de Catalunya. 
I per dues vegades al dia. 
Exemple: 
Recollida a Amposta a les 16 h. Entrega a Puigcerdà a les 11 h. 
